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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DO
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N. 1/2020
Processo SEI/STJ n. 5.866/2015 e Processo SF n. 00200.004513/2014-47. Termo de 
Execução Descentralizada n. 1/2020. Partícipes: Superior Tribunal de Justiça e Senado 
Federal. Objeto: estabelecimento de medidas que possibilitem o ressarcimento das despesas 
relativas à manutenção e conservação dos imóveis funcionais pertencentes à reserva técnica 
do Senado Federal e ocupados pelo STJ. Vigência: doze meses consecutivos, a partir da 
data de sua assinatura, 13/2/2020, prorrogáveis por iguais períodos, mediante termo aditivo, 
considerando as datas previstas para a desocupação dos imóveis cedidos ao STJ constantes 
do Anexo I do termo. Signatários: Walter Disney Noleto Costa, Diretor-Geral em 
substituição do STJ, e Ilana Trombka, Diretora-Geral do Senado Federal.
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